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1.はじめに 2. 2試料の観測と曝露場所
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Environmental Research at the Isolated Islands near Japan 
一一 Investigationon the COITosion of Copper Plates by FT -IR Spectroscopy -
Katsuo MURATA * 
In order to research an atmosphere at the five isolated islands near Japan， copper plates were exposed to the atmosphere 
at each island for several weeks from 1994 to 1995. The surface of copper plates was monitored by FT-IR spectrometer. The only 
sample at Tsushima island was much different from those of Sado， Kikai， Hachijo， and Ogasawara island. IR spectra of the 
sample at Tsushima island showed the intensive effect with the air pollution of NOx. The air pollution of NOx at Tsushima 
island might be attributed to the seasonal wind and the industrial activities from Korea and China. 
* Naruto University of Education， Natural Science Education 
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